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К ВОПРОСУ О НЕПРЕРЫВНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ  
ABOUT OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION 
 
Аннотация. В данной статье анализируется роль непрерывного профессиональ-
ного образования на сегодняшний день. Обсуждаются вопросы потребности экономики 
страны при непрерывном профессиональном образовании, а также акцентируется вни-
мание на развитие электронное обучение в области профессионального образования. 
Аbstract. In this article examines the role of vocational education today. Discusses the 
results of analyze of economy of vocational education on all level (lower vocational education, 
secondary vocational education, high vocational education). Also discusses issues the needs of 
the economy in area of vocational education and development of applied bachelor in the voca-
tional education. 
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Непрерывное профессиональное образование является тенденцией 
развития образовательной системы России. Правительство РФ утвердило 
госпрограмму развития образования в России на период с 2013 по 2020 год. 
Одной из основных ее задач является формирование системы непрерывного 
профессионального образования [3].  
Образование является одним из самых важных сфер человеческой де-
ятельности. По уровню образования население России занимает ведущее 
место в мире. Удельный вес населения в возрасте 25-64 лет с высшим (вклю-
чая послевузовское) и средним профессиональным образованием, по дан-
ным переписи населения 2010 г., составил 62,6%, что в два раза превышает 
средние показатели по удельному весу населения с аналогичным образова-
нием по странам Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР). В странах ОЭСР – в среднем 30% [2]. 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. No273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», область образования явля-
ется приоритетной. В статье 2 даются основные понятия, используемые в 
настоящем Федеральном законе, а именно, под профессиональным образо-
ванием понимается вид образования, который направлен на приобретение 
обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образо-
вательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетен-
ции определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную 
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деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкрет-
ным профессии или специальности [8].  
Также устанавливаются следующие уровни профессионального обра-
зования: среднее профессиональное (в т.ч. подготовка квалифицированных 
рабочих (служащих) и подготовка специалистов среднего звена) и высшее 
образование, в т.ч. бакалавриат, специалитет, магистратура; подготовка кад-
ров высшей квалификации (включая программы подготовки научно-педаго-
гических кадров, программы ординатуры, программы ассистентуры стажи-
ровки). Как самостоятельный уровень отсутствует начальное профессио-
нальное образование. Однако это не значит, что такая подготовка не учиты-
вается: освоение рабочих профессий будет проходить в организациях сред-
него профессионального образования, в учебных центрах, на производстве.  
Мы считаем, что все уровни образования можно рассматривать как 
развитие системы непрерывного профессионального образования. 
Основной принцип непрерывности подразумевает обязательный для 
специалиста переход от одной образовательной ступени к другой при усло-
вии подтверждения им соответствующего уровня квалификации. Цель не-
прерывного профессионального образования – создание кадровых ресурсов 
и их модернизация. Одной из приоритетных функций непрерывного про-
фессионального образования является востребованность специалистов на 
рынке труда. Образовательные учреждения профессионального образова-
ния при подготовке специалистов должны непрерывно ориентироваться на 
положение в сфере занятости, спрос на рынке труда. Непрерывное образо-
вание обеспечивает каждому человеку долгосрочные компетенции, позво-
ляющие ему оставаться на протяжении активной жизни востребованным ра-
ботодателями или обществом. Непрерывное профессиональное образование 
– это процесс, с помощью которого профессионал поддерживает и непре-
рывно повышает свою квалификацию [9]. В странах европейского союза не-
прерывное профессиональное образование охватывает повышение квали-
фикации специалистов, которое осуществляется преимущественно на пред-
приятиях; через систему наставничества; профессиональное обучение без-
работных граждан; обучение взрослого населения; переподготовку и пере-
обучение специалистов; повышение квалификации специалистов. 
Мы считаем, что непрерывное профессиональное образование необ-
ходимо рассматривать как постоянный процесс обучения. Поэтому образо-
вание возможно получать и через систему дистанционного обучения. По 
представлениям ЮНЕСКО именно новые технологии обучения являются 
«движущей силой модернизации обучения». Электронное обучение между-
народно признано предпочтительной формой для повышения квалифика-
ции и профессиональной подготовки, которое создает все условия для не-
прерывной, быстрой, гибкой и одновременно высококачественной подго-
товки кадров без отрыва от трудовой деятельности. Образование с помощью 
современных технологий можно получать в учебных заведениях, удаленных 
от места жительства, включая иностранные государства; возможность полу-
чать образование без отрыва от работы или иных процессов, не зависимо от 
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места работы, времени уровня обучения, возможность получение образова-
ния для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
В Российском государственном профессионально-педагогическом 
университете системно реализуется и развивается электронное обучение, 
как при обучении студентов, так и при организации самостоятельной ра-
боты студентов с использованием электронной информационно-образова-
тельной среды вуза; а также при реализации программ дополнительного 
профессионального образования. Электронное обучение действует как ин-
струмент, а достижение цели возможно только при эффективном взаимо-
действии всех субъектов, вовлеченных в образовательный процесс, что и 
реализуется в организационно-педагогической поддержке. Используя тех-
нологии электронного обучения профессионализм специалистов возможно 
повышать непрерывно.  
Таким образом, можно ожидать, что современное качество и гибкость 
профессионального образования в современном обществе будут дости-
гаться только при непрерывном активном участии и обучающихся, и их се-
мьи, и работодателей. Российская экономика в настоящее время нуждается 
в полном обеспечении в кадрах высокой квалификации, что и может обес-
печить непрерывное профессиональное образование сегодня. Формы полу-
чения непрерывного профессионального образования отличаются разнооб-
разием и включают в себя открытые университеты и различные формы ди-
станционного обучения.  
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ПОРТФОЛИО КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ГОТОВНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
PORTFOLIO AS THE INDICATOR OF READINESS  OF THE 
GRADUATE TO INDEPENDENT WORK 
 
Аннотация. В статье анализируется формирование портфолио обучающегося как 
показателя готовности выпускника к самостоятельной трудовой деятельности. Рассмат-
ривается взаимосвязь наполнения портфолио информацией о достижениях по видам де-
ятельности и результативными характеристиками готовности выпускника. 
Abstract. In the article analyzed the formation of a portfolio of the student as indicator 
of readiness of the graduate for independent work. Considered the relationship between the 
filling of the portfolio with information on achievements by types of activity and characteristics 
of the graduate's readiness. 
Ключевые слова: портфолио, оценка достижений, подготовка специалистов, го-
товность к самостоятельной деятельности. 
Keywords: portfolio, assessment of achievements, training of specialists, readiness for 
independent work. 
 
Требования к реализации программ высшего образования, установ-
ленные федеральными государственными образовательными стандартами, 
регламентируют формирование электронного портфолио обучающегося [8]. 
Портфолио – портфель, папка для важных дел или документов. В раз-
личных источниках портфолио характеризуется: 
– как способ, с помощью которого можно зафиксировать, накопить и 
оценить индивидуальные достижения обучающегося в коллекцию работ, де-
монстрирующих достижения в различных областях [1]; 
– «как новая форма контроля и оценки достижений учащихся, его ха-
рактеристика, доказательство прогресса в обучении по результатам, прило-
женным усилиям, по материализованным продуктам учебно-познаватель-
ной деятельности, включая самооценку (Голуб Г.Б., Чуракова О.В. Техно-
логия портфолио в системе педагогической диагностики. - Самара, 2004. 
С. 5)»  [5]; 
